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(3. Beitrag I)
van
A. NALEPA.
Baden bei Wien.
Eriophyeswendlandiaenovospec.
Korper gestreckt, zylindrisch. Schild 23fl lang, halbkreisformig, gewolbt, maszlg,
stark geneigt. Schildzeichnung aus Uingslinien bestehend; im Mittelfeld sind die 3
Mittellinien gut erkennbar, wahrend der Verlauf der iiberigen Linien wegen der starken
Walbung des Schildes schwer zu verfolgen ist. Hocker der Schildborsten etwa zwei
Ringbreiten vor dem Schildhinterrand stehend, faltenfOrmig. Schildborsten 20 fl lang,
fein, nach oben gerichtet. Rostrum kurz, schwach. Beine des ersten Paares 23 fl, die
des zweiten Paares 21 fl lang. Olied 4 der Beine2 3.7fl, Olied 5 5.7 fl lang. Fieder-
,klaue -4-strahlig, klein, zart. Kralle I 5(3fl, Kralle 2 7.5 fl lang. Sternalleiste einfach,
kurz. Coxalborsten des -I. Paares vor dem Vorderende, die des 2. Paares fast seitlich
der Mitte der Sternalleiste sitzend, die des 3. Paares28fl lang.
Abdomen maszig breit geringelt, ca. 76 Ringe, auf der Riickenseite eng punktiert;
Punkthacker auf der Riickenseite stricl;f'armig,auf"der Ba,uchseitepunktfiirmig, 5 Ringe
vor dem Schwanzlappen schmal, glatt. Seitenborsten 23fl lang, in der Hohe desEpigy-
nium sitzend. Bauchborsten des1.Paares38 p. lang, haarartig, die des 2 Paares 18fl,
die des3 Paares 15Il lang, auszerordentlich fein, haarspitzig. Schwanzlappen _maszig
stark entwickelt. Schwanzborsten kurz, Nebenborsten fehlen. Epigynium 20 fl breit,
beckenformig. Deckklappestark gestreift.Oenitalborsten 10fl lang, grundstiindig,sehrfein.
'2 210 fl lang, 34,U breit. - 0 unbekannt.
Unterscheidet sich von den bisher auf javanischen Rubiaceen beobachteten
Eriophyinen allffallig cturch die SteHung der Schildborstenhocker.
Wendlandia rujescens Miq.: Unregelmaszigeblasige,mit schmutzig
weizem Erineum ausgekleidete Auftreibungendel' Blattspreitenach oben.
(W. ·und J. DOCTERS VAN LEEUWEN-REIJNVAAN. Bull.Jard. Bot.Buitenzorg,
1914 No. XV. p. 56. 500). Tangkoeban-PrahoeGebirge, 1800m. ii. M.
leg. W. DOCTERS VAN LEEUWEN, Dezember1915.
Eriophyes lepistemonis.nov. spec.
Karper schwach spindelfarmig, dorsalwarts stark gewiilbt. Schild 38 fl lang, drei-
eCkig, vorn abgerundet. Schildzeichnung aus schwachen Uingslinien gebildet; die
Seitenlinien biegen vor dem Schildhinterrand nach einwarts und vereinigen sich mit
der Medianlinie. Diese gibt nach rechts und links je einen kurzen Ast ab. Die drei
Mittellinien werden jederseits von einer sehr feinen Langslinie begleitet, die sich
gleichfalls nach einwarts wenden; langs des Seitenrandes verlauft eine stark markierte
Bogenlinie. In den Seitenfeldern kiirzere Bogenlinien, die iiber den Borstenhockern
1) Eriophyiden aus Java (1. Beitrag): Marcellia 1914,v.13, p. 51.- Eriophyiden aus
Java (2. Beitrag): Verh. zao1.-bot. Oes. Wien 1918,v. 68, p. 40. ,,
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durchQuerlinien verbunden sind. Hocker der Schildborsten grosz, randstandig, vonein-
anderentfernt.Schildborsten56 fl lang, sehr fein. Rostrum kraftig, schrag nach abwarts
gerichtet.Cheliceren 21 fl lang. Beine schlank, Beine I 38 fl, Beine 2 34fllang, Glied
4 und 5 diinn. Glied 4 derBeine I II fl, Glied 5 8 fl lang, Glied 4 der Beine 2 9.5 fl,
Glied5 7.5 fllang. Patellarborste der Beine I 42 fl lang, stark. Fiederklaue 5-strahlig
KralleI 6 fl, Kralle 2 8 fl lang, fast gerade. Sternalleiste nicht gegabelt. Coxalborsten
des l. Paares in der Hohe des Vorderendes,die des2.Paares in der HohedesHinterendes
derSternalleisteund weit vor den inneren Coxalwinkeln sitzend, die des 3 Paares 47 fl
lang.
Abdomen schmal geringelt, ca, 76 Ringe, eng und fein punktiert; Ringe vor dem
Schwanzlappenundeutlich punktiert oder glatt, nicht breiter. Seitenborsten 37 fl Ian}:,
in der Hahe des Epigynium sitzend. Bauchborsten des I. Paares47fllang. steif, die des
2. Paares28 fl, die des 3. Paares 23 fllang, haarspitzig.Schwanzlappenklein. Schwanz-
borstenkurz, Nebenborstensehr kurz' una fein. Epigynium 23 fl ~reit, halbkugelig.
Deckklappesehr fein und schwach gestreift. Genitalborsten 19 fl lang, seitenstandig.
Epiandrium 14 fl breit, stumpfwinklig. Eier rund.
~ 210 ,u lang, 32 ,u brei!. - 0' 150 fl lang, 31 fl breit.
Steht dem EriophyesmerremiaeNal. (Marcel1ia 1914,v. 13, p. 55)sehr nahe,unter-
scheidetsich vondiesem hauptsachlich durch die abweichende Schildzeichnung, die
langerenSchildborsten, die geringere Anzahl von Ringen und die verschiedene Lange
der Bauchborsten.
Lepistemonjlav'escensB1. Grosse Blattgallen, welche den Gallen auf
Slattern van Merremiagemella I) ahnlich sind. Sie sind aber grosser und
ihre Oberflache ist mehr rauh, wie auch die Blattern von Lepistemonjlavescens,
starker behaart sind.
Bot. Garten zu Buitenzorg, leg-. W. O'OCTERS VAN LEEUWEN,.
20. Januar 1919.
Eriophyescladophthirusbaliotes novo subspec,
Karper zylindrisch bis schwach spindelfOrmig. Schild 30 fl lang, gegen die Kor-
perachsemassig geneigt. Schildzeichnung jener der Hauptart ahnlich, aus schwachen
Lillien bestehend,undeutlich; im Mittelfeld die drei Mittel1inien, zu beiden Seiten der-
,elbcn je eine feine Langslinie. in den Seitenfeldern eine sich liber denBorstenhockern
gabelndeLangslinie und einige undeutJiche kiirzere Linien. Zwischenraume mit strich-
undpunktfOrmigenHockern ausgefiil1t.Hocker der Schildborsten gross, randstandigvon
einanderentfernt. Schildborsten 45 fl lang, steif, ziemlich stark. Rostrum 21 fl lang,
schragnach vorn gerichtet. Beine maszig stark, deutlich gegliedert.Beine I 28 fl, Beine 2
24fllang. Glied 4der Beine I 7.5/-L, Glied 5 5.6 /-L lang; Glied 4 und5derBeine2nahegleich
lang. Tibialborsten lang (4 fl), Patel1arborstender Beine I 21 fl bng, fein. Fiederklaue
4 strahlig,Kralle I 7.5 /A" Kralle 2 9.5 fl lang. ISternallcistenicht gegabelt. CoxalborsteJ;!
des 1. Paares etwas vor dem Vorderende der Sternalleiste, die des zweiten Paares weit
var den innerenCoxalwinkeln sitzend, die des dritten Paares 37 fl lang, sehr fein,
Abdomenbreit geringelt, ca; 58 Ringe, auszerordentlich fein punktier!. Punkthocker
amHinterrandder Ringe voneinander entfernt, 10 bis 12 Ringe vor dem Schwanzlappen
glattnnd wenig breiter, Bauchseite enger und kraftiger punktiert. Seitenborsten 25 fl
lang,etwas hinter dem Epigynium inseriert, sehr fein. Bauchborsten des 1.Paares 56 fl
lang,steif, diedes 2 Paares 18fl lang, sehr fein, die desdritten Paares 18 fl lang, auffal-
lend schwach, haarspitzig. Schwanzlappen klein. Schwanzborsten etwa ein Orittel der
1) W. und j. OOCTERSVAN LEEuwEN-REIJNvAAN. Einige Gallen aus Java. Beitrag
VI. Bulletinjard. Bot. Buitenzorg, Serie Il, No. Ill. 1912,p. 35. N. 311. Fig 134,' .,.
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Korperlange mcssend. Nebenborsten 2 fl, lang, Epigynium 21 fl, breit, flach, fast halb-
kuglig. Deckklappe gestreifl. Genita]borsten 24 fl, lang, sehr fein, grundstandig. Epi-
andrium 16 fl, breit, stumpfwinklig.
<? 180 fl, lang, 38 fl, breit. - d 140fl, lang,33 fl, breit.
Unterscheidet sich yon E. cludophthirustypicusdurch die geringere Karpergrasze,
den kiirzeren Schild, die undeutliche Schildzeichnung, die kiirzeren Schildborsten das
kraftigere Rostrum, die einfache Sternalleiste. die breitere Ringelung und feinere
Punktierung des Abdomens, die geringere Zah] yon Ringen und endlich durch das
weniger f1acheEpigynium.
Solanum .indicum L.: Erzeugt gelbe Flecke auf der Blattunterseite.
leg. W. DOCTERS VAN LEEUWEN, Bandoeng,September1915.
Eriophyesstrobilanthisnovospec.
Karper zylindrisch bis schwach spindelfarmig. Schild 20 fl, lang, klein, dreieckig,
gegen die Karperachse wenig geneigt. Schi]dzeichnung undeutlich, aus wenigen, sehr
feinen Langslinien bestehend, die SchildoberWiche erscheint daher meist glatt. Hacker
der Schildborsten grosz, randstandig, einander genahert. Schildborsten 30 fl, lang, stark.
Rostrum 20 fl, lang, sChwach, schrag nach vorn gerichtet. Beine kurz, schwach. Beine
des I. Paares 23 fl" die des 2. Paares 25 fl, lang. Glied 4 und 5 der Beine des I. Paares
gleich ]ang (5.6 fl,). Sternalleiste nicht gegabelt, kurz, die inneren Hiiftwinkeln nicht
erreichend. Hiiftborsten des 1. Paares.in der Hahe des vorderen, die des 2. Paares in
der Hahe des hinteren Endes der Sternalleiste und weit vor den inneren Hiiftwinke]n
sitzend, die des 3. Paares 28 fl, lang, sehr schwach.
Abdomen schmal geringelt, ca. 68 Ringe, und eng punktiert. Ringe vor dem
Schwanz]appen nicht breiter, auf der D~rsalseite glatt. Seitenborsten 23 fl, lang, auszer-
ordent]ich fein, wenig hinter dem Epigynium inseriert.' Bauchborsten des I. Paares
47 fl, lang, stark, die des 2. Paares 10 fl, lang, sehr fein, die des 3. Paares 21 fl, lang
haarspitzig. Schwanzlappen klein. Schwanzborsten kurz, etwa ein Dritte] der Karper.
lange messend.Nebenborsten sehr kurz (3.8 fl,). Epigynium ]9 fl, breit, beckenfOrmig.
Deckklappe sehr fein, meist undeutlich gestreift. Genita]borsten 10fl, lang, sehr fein,
seitenstandig. Epiandrium ]5 fl, breit, klammerfarmig.
2 215 fl, lang, 30 fl, breit. - d 140fl, lang, 28 fl, breit.
Mit keiner der bisher bekannten,auf Acanthaceen gallenerzeugenden javanischen
Arten (E. diantl1erae,E. stereothrix,E. l1emigraphidis)naher verwandt.
Strobilantlzes.speC.(Herb. No. 2326): Kleine behaarteBlattpustelnan
der Oberseiteder Blatter,an der Unterseiteein weissesErineum.
Paseh bei Bandoeng, sekundaresUrwald, +1400 m. ii.M. leg. W.
DOCTERS VAN LEEUWEN. X. 1915.
Eriophyesgyrograptusvar. Beilschmiediaenovovar.
Karper gestreckt, zy]indrisch. Schild 25 fl, lang, ha]bkreisf5rmig, gegen die Kar-
perachse wenig geneigt. Schildzeichnung mit jener yon E. gyrograotustypicusiiberein-
stimmend, doch sind die Bogenlinien in den Seitenfe]dern weniger dicht und starker.
Hacker der Schildborsten grosz, den Hinterrand des Schildes iiberragend, einander
genahert. Schildborsten 18 fl, lang, fein, schwach. Rostrum 15 fl, lang. Beine kurz, doch
starker als bei E. g. typicus,Beine des I. Paares 23 fl" die des 2. Paares 19 fl, lang.
Glied 4 der Beine 2 3 fl" Glied 5 4,7 fl, ]ang. Fiederklaue 4-strahlig, yon geringerer
Grasze als jene von E. g. typicus.Kralle 1 7.5 fl" Kralle 2 8.5 fl, ]ang. Sternalleiste
nicht gegabelt. Coxalleisten verkiirzt und schwach entwic~elt.Co~alborstelJcjes2. Paares
VOT den inneren Coxalwinkelp sitzend.
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Abdomen schmal geringelt, ca. 94 Ringe, eng punktiert, die Ringe sind jedoch
breiter, die Punktierung ist kraftiger als bei E. g.typicus.Die Bauchborstensind auszer-
ordentJich fe)n, ihre Lange daher schwer mit Sicherheit bestimmbar. Seitenborsten
18p lang, in der Hohe des Epigynium sitzend.
Bauchborstendes 1. Pailres 33 f1-, die des 2. Paares 28 f1- llnd die des 3. Paares
15P lang, fein, haarspitzig. Schwanzlappen klein. Schwanzborsten sehr kl1rz, fadlich.
Nebenborstensehr kurz, leicht zu iibersehen, kilrzer als die der Hauptart. Epigynium
22 f.I, breit, beckenfOrmig.Deckklappe gestreift. Genitalborsten 14 f1- lang, grundsHindig.
Epiandrium 15 f1- breit, stumpfwinklig.
Cj> 210P lang, 36 P breit. - 6"160 f1- lang, 28 f1- breit.
Dem E. gyrograptus Nat. (Verh. Ges. Wien. 1918 v. 68 p. 64) sehr
nahe stehend und, da dessen Gallenbildung auf LitseapolyimtlzaJuss. (Mar-
cellia ]909 v. 8 p. 28, i3eitr. 1. Nr. 12)mit jener auf BeilsclzmiediaRoxbur-
ghiana Nees morphologisch gleichwertig ist, nicht als eine Subspezies.
sondern als eine VarieUit derselben zu betrachten.
BeilschmiediaRoxburghiana Nees: Erineum in fIachen Ausbuchtungen
auf der Unterseite der Blatter (Bull. Jard. Bot. Buitenzorg ]918 p. 27 Beitr.
X. Nr. 5'2.7).Bot. Garten zu Buitenzorg. leg. W. DOCTERS VAN LEEUWEN,
Oktober 1918.
Eriophyesmacarangae novo spec.
Karper gestreckt, zylindrisch. Schild 23 '"f1- lang, fa§t halbkreisfOrmig, etwas ge-
\Vulbt,gegendie Karperachse maszig geneigt. Schildzeichnung aus Langslinien beste-
hend. Die drei Mittellinien und zwei das MitteIfeld begrenzende Langslinien treten
starkerhervor, zwischen diesen verlaufen feinere Linien. Seitenfelder von kurzen, dicht
nebeneinanderverlallfenden Linien durchzogen. Hocker der Srhildborsten grosz, rand-
standig,einander genahert. Schildborsten so tang wie der Schild, fein, nach oben ge-
richtet. Rostrum kurz, Cheliceren 15 f1- lang. Beine kl1rz, (craftig. Beine des 1. Paares
24ft, die des 2. Paares 21 ft lang. Glied 4 der Beine des 2. Paares 3.8 ft, Glied·5 5,6
It lang. AlIszenborstensehr stark und steif. Patellarborsten derBeine I 28f1-lang,stark.
Femoralborsten13P lang. Fiederklaue 5-strahlig. Kralle I 6 f1-, Kralle 28ft lang.
Sternalleistenicht gegabelt, Coxalborsten des 1. Paares in der Hohe des vorderen, die
des 2. Paares in der Hohe des hinteren Endes der Sternalleiste sitzend, die des
3. Paares27 It lang.
Abdomen breit geringelt, ca. 64 Ringe, grob punktiert. Punkthocker strichfOrmig,
ca.8 Ringe vor dem Schwanzlappen breiter und glatt. Bauchborsten steif, an der Basis
verstarkt.Seitenborsten21,u lang, in der Hohe des Epigynium inseriert. Bauchborsten
des1.Paares36 p, die des 2. Paares 28 p, und die des 3. Paares 14 It lang, stark.
Schwanzlappenmaszigentwickelt. Schwanzborsten kurz. Nebenborstenfelllen. Epigynium
17 f.I, breit, flach, beckenfOrmig. Deckklappe fein gestreift. Genitalborsten 15 f1- lang,
grundstandig.Epiandrillm 12 p breit, bogenfOrmig.
<jJ 180P lang, 30 p breit. - 2 150f1- lang, 28 f1- breit.
MacarangaTanarills L.: Kugelige, innen behaarte, an der Basis einge-
schnUrte Beutelgallell auf der Blattoberseite (Marcellia. 1910.V. 9 p. 51
Nr. 127) Bandoeng, Leg. W. DOCTERS VAN LEEUWEN. Oktober 1915.
lnquilin: EriophyesdactylonyxNal.
"" .
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. Eriophyesdactylonyx typicusNal.
NALEPA, Matcellia 1914.V. XIII. p. 68.
Korper gestreckt, zylindrisch; Schild 23 p, lang, fast halbkreisformig, gegen die
Korperachse ziemIich stark geneigt, Schildzeichnung daher schwer erkennbar,:aus dicht
nebeneinander verlaufenden Uingslinien bestehend, unter denen die Mittellinien und
Qrenzlinien des Mittelfeldes wenig deutlich hervortreten.Hockerder Schildborsten grosz,
fast randsHindig, voneinander entfernt. Schildborsten etwas kiirzer als der Schild, ca.
16 p, lang, sehr fein und nach hinten gerichtet. Rostrum sehr kurz und schwach. Beine
kurz. Beine des 1. Paares 19 p" die des 2. Paares16p, lang, und schwacher als die des
I. Paares. Glied 4 und 5 s~hr kurz und wenig schwacher als die vorangehenden
Beinglieder. Glied 4 und 5 der Beine I 7.5 fi, Glied 4 und 5 der Beine 2 5.6 fi
lang. Kralle 1 4.5 p,; Kral1e 2 13 P, lang. Fiederklaue 5-strahling. Sternalleiste nicht
gegabelt, kurz. Coxalborsten des I. Paares?, die des 2. Paares weit vor den inneren
Coxalwinkeln stehend, die des 3. Paares 23 P, lang, sehr fein.
Abdomen schmal geringelt, ca, 78 Ringe, eng und fein punktiert. Ringe vor dem
Schwanzlappen kaum breiter. Bauchborsten auszerordentlich fein, ihre Lange daher
schwer bestimmbar. Seitenborsten 16 P, lang, etwas hinter dem Epigynium sitzend.
Bauchborsten des 1. Paares 34 p" die des 2. Paares 25 p" die des 3. Paares 16p, lang,
sehr fein, haarspitzig. Schwanzlappen klein. SCHwanzborstensehr kurz, fadlich. Neben-
borsten fehlen. Epigynium 18p, breit, flach, beckenfOrmig. Genitalborsten 10 p, lang,
seitesUindig. Deckklappe gestreift. Epiandrium 15 fi breit, klammerformig.
<i? 180P, lang, 3011.breit. - d' 150P, lang, 30 p, breit.
Einmieter in den von
1910v. 9 p. 51. Nr. 127).
E. Macarangaeerzeugten Gallen (Marcellia
... ..
Die zuerst untersuchtenGallen aus dem Moeriah-Gebirgeenthielten
sehr wenige Milben, E. Dactylonyxund eine zweite Art. die wegen
Mangels an Untersuchungsmaterial,nicht beschriebenwerden konnte; die
von .W.. DOCTERS V AN LEEUWEN bei BandoenggesammeltenGallen Iie-
ferten eine reichlichereAusbeute.Es konnte festgestelltwerden, dasznicht
E. dactylonyx,sondernE. macarangaeder Erzeugerder Macaranga-Gallen
ist, und die BeschreibungVOrl E. dactylonyxkonnte erganztwerden.
In der Differentzialdiagnosevon E. dactylonyx(1abelle zur Bestim-
mung der Eriophyes-Arten der Euphorbiaceen,Verh. Ges. Wien 1918. V.
68, p. 88) soil es richtig heiszen: s. d. nach h i n ten' gerichtet.
Eriophyesdactylonyx,var. anonymusnovovar.
Schild gegen die Korperachse stark geneigt. Schildzeichnung undeutlich. Che-
[jceren 13 fi lang. Beine sehr kurz und schwach. Beine des 2. Paares 14p, lang, br-
deutend schwacher als die Beine des I. Paares, diese 16p, lang.Kral1e I 5 P, lang, Kral-
Ie 2 14P, lang, fast gerade.
Abdomen sehr schmal geringelt, sehr fein und eng punktiert, ca 76 Ringe. Ringe
vor dem SChwanzlappenetwas breiter, weiter punktiert, unmittelbar vor dem Schwanz-
lappen glatt. Bauchborsten auszerordentlich fein. Se.itenborsten15p" Bauchhorsten des
1. Paares 28 fi, die des 2. Paares 23 fi und die des 3. Paares 15p, lang. Epigynium
17 fi breit, abgerundet, flach. Deckklappe fein gestreift.
<i? 150fi lang, 27 P, breit. - d' lInbekannt.
., ,(
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Elaeocarpusglaber BI. Baum van der lnsel NoesaKambangan.Kulti-
viert im botanischenGarten in Buitenzorg. Einmieter in den grossen
rosarotenBlasengallen,leg. W. DOCTERS VAN LEEUWEN. November1918.
Eriophyespsichiotes novospec.
Korper zylindrisch bis schwach spindelf6rmig. Schild 23 ft lang, gegen die Kor-
perachse maszig geneigt,. dreieckig, vom Abdomen durch eine etwas breitere
Furche getrennt. Schildzeichnung deutlich. Die, Medianlinie ist mit den Seitenlinien
vor dem Schildhinterrand (\urch Querlinien verbunden. In den Seitenfeldem Langs-
Iinien, die vom Vorderrand beginnen und untereinander und mit den Seitenlinien
durch kurze Querlinien verbunden sind, so dasz ilber den Hockern der Schild-
borsteneine weitmaschige, netzartige Zeichnung entsteht. Hocker der Schildborsten
grosz, voneinander entfernt, am Hinterrand des S~hildes sitzend, diesen jedoch
nicht iiberragend.Schildborsten 18 ft lang, sehr schwach. Rostrum kraftig, schrag nach
vorn gerichtet. Cheliceren is ft lang. Beine schwach, kurz. Beine des 1. Paares 26fL,
die des 2. Paares 23 ft lang, Glied 4 llnd 5 der Beine des 1. Paares gleich lang
(5.7 fL). Fiederklalle 5 (?) strahlig, sehr zart und klein. Kralle I 5.6 ft, Kralle 2 6,5fL
lang.Auszenborstenschwach. Patellarborsten der Beine 1 23 ft lang, stark, die der
Beine 2 kurz und schwach. Sternalleiste nicht gegabelt. Coxalhorsten des I. Paares in
der Hohedes Vorderendes, die des 2 Paares in der Hohe des Hinterendes der Sternal-
leisteund vor den inneren Coxalwinkeln sitzend.
Abdomen sehr schmal geringelt, ca..60 Ringe, llnd sehr fein und eng punktiert.
PlInkthockerstrichf6rmig. Ringe vor dem Anallappen unbedelltend breiter, dorsalwarts
glatt. Bauchborsten sehr fein. Seitenborsten 17 ft lang, in der H6he des Epigynium
sitzend. Bauchborstendes I. Paares 37 ft, die des 2. Paares 9 ft lang, auszerordenlich
fein,die des 3. Paares 13 fL lang, ziemlich"·stark. An~lIapen. klein. Schwanzborsten
lIngefahrein Drittel der K6rperlange messend. Nebenborsten sehr kurz, schwer 311ffind-
bar. Epigynium 21 ft breit, beckenfOtmig. Deckklappe langs gestreift. Genitalborsten
8 ft lang, seitenstandig,sehr fein. Epiandrium 14 ft breit, bogenf6rmig.
2 150 ft lang, 31 ft breit, - if 120 ft lang, 28 fL breit. .
Unterscheidet sich von E. hapalotrichlls Nal., mit dem er die schmale Ringelllng
unddie enge und feine Punktierung des Abdomens, die Lange und Feinheit der Bauch-
borsten nebst anderenMerkmalen gemein hat, dllrchdie Schildzeichnllng, die Stelillng
der Hocker der Schildborsten, die geringere Zahl der Ringe llnd die auszerordentlich
kllrzenNebenborsten.
Ficus vestaMuell: KrlimmeligeOberzlige aufderUnterseiteder Blatter.
Bot.OartenzuBuitenzorg,Kult.;leg.W. DOCTERS VAN LEEUWEN, Oktober1918.
Phytoptochetusorthiaspis novospec.
Korper lang gestreckt, spindelformig. Schild 36 ft lang, halbkreisfOrmig steil ab-
fallend. Schildzeichnung der starken Neigllng des Schildes wegen im Zusammenhange
schwerzu iibersehen.lm Mittelfeld die 3 MittelJjnien, von Langslinien, die vom Vorder-
randzu den Borstenhockernziehen, begleitet, in den Seitenfeldern kilrzere Bogenlinien.
Hocker der Schildborsten mehr als eine Ringbreite vor dem Schildhinterrand, ein-
andergenahert.Schildborsten 16 ft lang, sehr fein, nach oben gerichtet. Rosuum kurz,
schwach.Cheliceren15 ft lang. Glied 4 der Beine 12ft Glied 5 7.5 ft lang. Glied 4 der
Beinedes 2. Paares 1.8 ft, Glied 5 5.6 ftlang. Patellarborsten des I. Beinpaares 23 ft
lang.Fiederklaue4 strahlig,sehr zart. Krallen kllrz, fast gerade. Kralle 1 4.5 ft, Kralle
2 6.5ft lang, Sternalleiste sehr kllrz, undeutlich. Coxalborsten des 1. Paares lIngemein
kurz,schwer erkennbar,die des 2. Paares sehr weit nach vorn gerUckt,die des 3,Paares
32 ft lang.
,.
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Abdomen breit geringelt, ca. 58 Ringe, auf der Riickenseite glatt, von vier
nach hinten verstreichenden Uingsfurchen durchzogen, wodurch drei niedrige Kamme
enstehen. Bauchseite grob und weit punktiert. Charakteristisch fUr die Art ist die
auszerordentliche Feinheit der Borsten. Seitenborsten 19 ft lang, in der Hohe des
Epigyniums sitzend. Bauchborsten des I. Paares 35 ft, die des 2. Paares 11 ft, die des
3. Paares 19 ft lang, haarspitzig. Anallappen klein. Sc~wanzborsten sehr kurz. Neben-
borsten fehlen. Epigynium 22 ft breit, halbkugelig. Deckklappe sehr schwach gestreift.
Genitalborsten 10 ft lang, grundstandig. Epiandrium 13 ft breit, bogenfiirmig.
S?225 ft lang, 40.ft ceil. - d' 170 ft lang, 34 ft breit.
Melochia umbel/ata Stapf (syn. Mel. arborea Blanco): Kleine. weisze
Erineumrasen auf der Blattunterseite (W. und J. DOCTERS VAN LEEUWEN-
REIJNVAAN, Bull. Jard Bot Buitenzorg 1918,3. Ser. V. 1, p.57 no. 630).
Bandoeng. leg. W. DOCTERS V AN LEEUWEN, Dezember 1915.
Phyllocoptesbursifexnovo spec.
Korper quer iiber dem Schildhinterrandambreitesten,dannsich nachhinten allmahlich
verschmalerend.Schild 52 ft lang, halbkreisformig, im Mittelfeld und in denSeitenfeldern
von Uingslinien durchzogen. Hocker der Schildborstenrandstandig,voneinanderentfern!.
Schildborsten 19 ft lang, an der Basis verstarkt. Rostrum grosz, kraftig. Che-
liceren 21 ft lang, stark. Tasterborste 10 ft lang. Beine schlank, die deserstenPaares
38 ft, die des zweiten Paares 33 ft 'Iang. Glied 4 und 5 diinn; Glied 4 des HeinesI
11 ft, Glied 5 7.5ft lang; Glied 4 des Beines 2 9,a, Glied 5 5.6ft lang. Fiederklaue 4
strahlig, sehr zart. Krallen kurz gekriimmt, geknopf!. Kralle 14ft, Kralle 26ft lang.
Sternalleiste einfach. Hiiftborsten des.•.l Paares in der Hohe des vorderen, die des
2. Paarcs in der Hohe des hinteren Endes der Stdnalleiste und etwas vor den inneren
Hiiftwinkeln sitzend, Hiiftborsten des 3. Paares 40 ft lang.
Abdomen von 27 breiten, glatten Halbringen bedeckt, die letzten 6 sind schmaler
und bilden mit den Bauchhalbringen vollstandige Ringe. Bauchhalbringe sehrschmal
und auszerordentlich eng und fein punktiert. Seitenborsten 34 ft lang, steif, in der
Hohe des Epiginiums sitzend. Bauchborsten des I. Paares 56,a lang, fein, steif, diedes
2. Paares 22 ft, die des dritten Paares 29 ,u lang, fein haarspitzig. Schwanzlappenklein.
Schwanzborsten ein Drittel der Korperlange messend,Nebenborsten fehlen. Epigynium
24 ft breit, schalenfOrmig. Deckklappe glatt (?). Genitalborsten 19 ft lang, fastgrund-
standig. Epiandrium 12fl breit, auffallend schmal, stumpfwinklig.
~ 200ft lang, 58 ,a brei!. - d' 160 fl lang, 46 fl brei!.
Pavetta indica L.: Beutelgallen zumeist an den Haupt- und Seitennerven
auf der Blattoberseite (W. u. J. DOCTERS VAN LEEUWEN-REIJNVAAN, Einige
Gallen aus Java, 6. Beitr., Bull. Jard. Bot. Buitenzorg, 1912No.3 p. 39.320).
Tangkoeban-Prahoe Gebirge, 1500 m. ii. M.leg. W. DOCTERS VAN LEEUWEN,
Dezember 1915.
Verzeichnis der untersuchtenMilbengallenund ihrer Erzeuger.
Rubiaceae.
Pavetta indica L. - Beutelgallen auf der Blattoberseite: P/zyllocoptes
bursijex Nal.
Wendlandia rlljescens BI. Unregelmaszige, mit schmutzig weiszem
Erineum ausgekleidete Auftreibungen der B1attspreite nach oben:
ErioplzyeswendlandiaeNal.
,.I
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Convolvulaceae.
LepistemonflavescensBl. - Kugelige Blattgallen: Eriophyeslepistemonis
Nal.
Solanaceae.
Solanum indicum L.:- Gelbe flecke auf der B1attunterseite: Erio-
phyescladophthirusbaliotes.Nal.
Acanthaceae.
Strobilanthessp. - Blattpusteln: Eriophyesstrobilanthis NaI.
Sterculiaceae.
Melochia umbellata Stapf. - Kleine, weisze Erineumrasen auf der
Blattunterseite: Phytoptochetusorthiaspis NaI.
Euphorbiaceae.
Olochidiummolle BI. - Blattpusteln (Beitrag II, Nr. 46): Eriophyes
glochidii Nal.
MacarangaTanarius L. Kugelige Gallen auf der Ober- und Unterseite
der Blatter: EriophyesmacarangaeNal. Inquilin: E. dactylonyxtypicus
Elaeocarpaceae.
Elaeocarpus glaber Bl. Grosse Blasen auf der Oberseite der Blatter:
Erzeuger? - Inquilin: E. dactylonyxvar. anonymus Nal.
Lauraceae..
BeilschmiediaRoxburghianaNees. - Erineum in flachen Ausbuchtungen
auf der Blattunterseite: Eriophyesgyropgraptusvar. BeilschmiediaeNaI.
~oraceae. ~.
Ficus urophyllaWall. - B1attpusteln: Eriophyes raucus Nal.
Ficus vestaMuelJ. - Kriimmliger Uberzug der Blattspreite: Eriophyes
psichiotesNaI.
Verzeichnisder beschriebenenGallmilbenarten.
Gattung Eriophyes(Sieb.) Nal.
1. E. wcndlandiaeNal.
2. E. lepistemonisNal.
3. E. cladophthirusbaliotesNal.
4. E. strobilanthisNal.
5. E. macarangaeNal.
6. E. dactylonyxtypicusNal.
7. E. dactylonyxvar. anonymusNal
8. E. gyrograptusvar. BeilschmiediaeNaI.
9. E. psichiotesNal.
Gattung PhytoptochetusNaI.
1. Ph. orthiaspisNaI.
Gattung PhyllocoptesNaI.
1. Ph. burst/exNaI.
